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告。通过分析 Google 的财务状况，Google 按照现有财务报告所提供信息的局




















The development history of accounting tells us that accounting takes place and 
develops in a certain social and economic environment. The changes in the 
development of social and economic environment will inevitably give rise to new 
requirement for accounting theory and practice, thus promoting the progress of 
accounting. Knowledge economy will bring about huge changes in the social and 
economic environment, thus setting forward many new requirements for accounting 
and inflicting new impacts and challenges to accounting. The impacts and 
challenges exist in many levels and areas. The thesis pay most attention to the 
impact and challenge for financial report, or to say, discussing how to improve the 
financial report under the knowledge economy environment. For the financial report 
improvement still can be discussed from many ways such as from the improvement 
of the accounting recognition and calculation or the from the financial concept 
framework, the thesis discuss this topic just from the final step, the report its self. 
  Based on the reviewing of the classic research about the financial report 
improvement, the thesis summarize the proposals can be used in the knowledge 
economy environment. Then take Google as the study case, using Wallman’s 
colorful report model rearrange the highest important, middle-highest important and 
low important analysis factors to the high tech industry and rewrite the Google’s 
financial report. 
  The thesis is divided into five chapters: 
  Chapter I  Introduction: In this chapter, the motive of the research is 
introduced. Some fundamental concepts in the thesis such as knowledge economy 
and financial report model is analyzed. 
  Chapter II  Challenges the knowledge economy bring on financial 
report: Summarize the challenges on financial report into lack of financial 
information’s quantity and quality, then analyze whether the present financial report 
can achieve the required standards. In this chapter, the limitation of present 
financial report mainly by reviewing the related classic literatures is discussed. 
Chapter III  Reform proposals of the knowledge economy-based 













improvement and discuss how to improve the financial report under the knowledge 
economy. Analyze what is the important financial information under the knowledge 
economy environment, the intangible assets report issues, the financial reports 
development trends and the non-financial-disclosure issues. 
Chapter IV Problems Encountered in the financial report 
improvement:Discuss the issues such as the “information overloading” problem, 
the technical support of the knowledge economy-based financial report, the social 
responsibility report which should be take care of. 
Chapter V: Case analysis of knowledge economy-based financial 
report improvement: Google: Discuss how to combine the important financial 
figures with the wallman’s colorful report by rewrite the Google’s financial report. 
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